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35™ ANNUAL REPORT
'i-t^rM
1
Serials vs. the
Doiiar Diiemma:
Currency Swings and Rising Costs
Play Havoc with Prices
ISv Lee KetLham & Kathleen Horn
HKiAL SL.'liSCRIPTION
li.sis ill most instilulioiis are
in a sKilc ot siege. Siicccs-
si\c NL'ars ol serials cancclla-
lions have ICLIULCII [icriod-
ical collccUons ai inativ rescaicli li-
braries in a critical core. VVliile biidgcl
directors aie asking IKIW niariv siibscrip-
lioiis iiuisl he cut to stav sniwnt. eollee-
lion Llevelo|")nietil niaiiaiiers aie agoniz-
ing i)\er issues o(\(>llection \ iahility aiul
access allernatives. Meanwhile, sciials
prices cimliniic to rise, though the ellect
ol currency IlLictiiation on thecosl oIlLii-
ro|")can jotir'naLs is iticicasinglv dis-
cernihle. as almost ail l:tiro[X'ari jotirnais
are now priecd in U.S. dollars.
'Iliis year's periotlical price ,snr\ey
U'liiim is t)irci.-lni ol" I jl)|-[U"ics.
l) nl Moiiifs.illo. AlahmiKi. .iiid
'n H(ini is i>im-ioi-. Aculciiik' l) i \ isj
Siili.scri|iljni) Ser\iL-i,-s (liSS).
iliani. Al:ih:iin.i, llii.- aLiliioi-, \vis[i [o
lfdijc Allen t'owt'll. (.'hid" I'injiiciiil
:iii(l I inii.i kiilsliu, (•oiiiiiiiiiiicLUiuiis
iilor. h.SS. Hii i l if j i i-i)nli-ibLilJini'- lu
takes a look at pricing trentls. cnriviiey
lltictiiiition, and other predietors of 1990
serials costs that may he Liselul to he-
leagttcreil (.leeision-makeis. Three liisti-
tiile for Scieiitilic Inl'oiiualion (LSI)
databases - Arts ani.1 Humanities C.'ita
TABLE 1:
AVERAGE 1995 PRICE FOR
SCIENTIFIC DISCIPLINES
Title
Avg. Price
Per Title
Physics
Chemistry
Astronomy
Biology
Malh & Computoi Science
Enginoonng
Technology
Botany
Zoology
Geology
Food Soience
Health Soionce
General SoioncQ
$1,126.50
1.020 00
771 32
6^16.96
63/.3ii
585.37
b3ti.64
503.20
498.36
467.71
4?4.35
401 ?8
382 G9
lion hKle\. Soeial .Sciences (^italinn
lnde.\. and Scienee ( italion Index
p!o\ ide Ihc 4.6.SC1 lilies tised in the core
sttidy. Mosi ol' llie tables in the article
are derived fVom an an.ilysis of llie LSI
databases and relied tl:e subscri|)non
lists of larger libraries, hor smaller aca-
demic lihiaiies, we ha\c nicltided an
analysis olapiiioMmatcly 2000 ioiiriials
indexed in I-.B.SCO Ptiblishin;j\ Aca-
deinie Search (p. 49). I'ubhc anil school
libraries will line! iiselui ilala in the biiel'
analysis ol' Magii/inc ,'\rlicle Sum-
maries (|i. 47). a poptilar-jieiiodical
inde.x jiiodiiced hy h^HSfO I'liblisliiiig.
Cost history and olher inl'oiniation
lor eacli of ihe sludies was ptilled I'roiti
IdiSCO's datahase ol 2.^.\()00 serials
title listings. I'oi prLictical leasons. the
study was limited to prcpiieed titles (as
n|iposed to standing oixlei' or billdaler
tides) that ean be ordciei.1 ihi'ougli a
Cost trends by discipline
It is no sLiiprise that the scientific
and ieehnical disciplines consistently
dominate ihe top of the chails in regard
10 e(»sl. lable I piilis tlic ]} eostliesi
disci|)liiies from Tahlc 1 and lists ihem
.lOtiR.N \l./Ai'KII. IS.
1995
in JescenJing order
by ;i\'cr;iLic L-HSU all
arc scicnlilic or iccli-
iiical in naluic. Whal
is surprising! i,s the I'elative siabilily o\'
the price hierarchy anionL: ihese disci-
plines. Wilh minor exceplions, this
same hierarchy ha.v remained intaci for
the last six subscription years.
Table 3A illustrales perfectly ihe
gap between subscriplion costs and
subscription budgets over the pasl
five years, as seven out ol" every ten
disciplines .saw pi'ice increases in ex-
cess of 409'r between 1991 and I99S.
Year-lo-year r;ile increases, as illus-
iraleJ in Table 3B. continue to be
volatile. A coniparisi>n with the same
chart in last year's arlicle shows the
topsy-turvy nature of the market-
place. For example, Math and Com-
puter Seienee titles increased at the
tburth highest rale in 1994; for 1995.
they had one of tbe lowest rales ofin-
crca.se. Botany titles were in the lower
hair of ihe table last year but bave
nn>ved lo ihird jilace in 199.^, The in-
siability of ibis li,st suggests that com-
plex forces drive tbe various segments
of the serials niaiket in any given yeai.
making it virtually impossible to de-
lermine in advance preeisely whal
prices will do in a given discipline,
Flectronif journals
1 bough nuicb has been said
about ihe emerging popnkuitMi of
clectronie journals, relaiively tew of
thetn are being priced or indexed like
traditional jirint journals, making eost
analysis or projections impossible at
tbis time. Of the 181 electronic Jour-
iiaLs in ihe Assoeiaiion of Research
Libraries" 1994 Dirrilory of ElccTron-
ic .hnirual.s. Newslcilcrs mul Acadciu-
ic Di.sciissioii Lisi.s. for example, ihe
vast majorily are listed as being free.
Although at leasl 73 of these publica-
tions are peer-reviewed, and therefore
probably eonsideied •'serious" jotn-
nals, only four of tbeiii charge a sub-
scription fee. For 1995. subscription
costs lor Ihis group ranged from a
bigh of just under $S00 for a Briti,sb
engineering publication to a low of
S125 I'or a conipuier theory journal
published in tbe United States. While
we have not been able to track elec-
tronic journals ihis year, we plan to
do so in succeeding years.
Subject
Agriculture
Anthropology
An & Architecture
Astronomy
Biology
Bolany
Business & Economics
Chemistry
Education
Engineering
Food Science
General Science
General Works
Geography
Geology
Health Sciences
History
Language 8 Literature
Law
Library & Intormation Science
Math & Computer Science
Military & Naval Science
Music
Philosophy & Religion
Physics
Political Science
Psychology
Recreation
Sociology
Technology
Zoology
Average
No. of
Titles
1991-95
167
38
58
23
19^
53
217
162
91
21U
17
68
73
60
70
12fJ3
181
304
91
59
161
8
43
137
168
55
126
17
239
173
95
TABLE 2:
Average
Cost
Per Title
1991
$221,06
109,01
85.89
542,66
462.61
346,'! 3
159,76
678,57
97.53
384.37
297,32
234,29
57.66
194,15
321,57
281.40
62,41
59,00
71.15
117,35
433,92
78.50
45,66
72,16
744,92
96.85
125,00
59,54
120.58
355,94
342,36
Average
Cost
Per Title
1992
$233.13
118,B0
91,91
600,12
487.11
364.98
174,88
806.66
104.42
440.82
320 19
264 80
61,32
221,62
356.17
307.53
68,72
62.52
79,68
132 33
473.07
90.75
49 77
75.47
846.84
104.12
140,30
70,05
133.34
385.94
367,65
COST HISTORY BY SUBJECT
%of
Change
91-'92
5.46
8,98
7,01
10,59
5,30
5.35
9,46
18,88
7.06
14,63
7,69
13.02
6,35
14.15
10.76
9.29
10,11
5,97
11.99
12,77
9,02
15,61
9,00
4,59
13,68
7,51
12.24
17,65
10,58
8,43
7,39
Average
Cost
Per Title
1993
S270.85
127.57
98 61
740.86
561 74
438,66
198.60
916,54
121,99
492.66
375,80
318.35
65.80
242,65
407 51
345.57
73.04
67,39
aB.49
142.50
527 78
103,63
54,22
86.18
987 04
11891
154.36
74.47
146,81
436,48
419.29
%of
Change
92-'93
16,18
7.38
7.29
23,45
15,32
20,19
13,56
13,62
16,83
11 86
17.37
20.22
7,31
9,49
14,41
12,37
6,29
7,79
11.06
7,69
11,56
14 19
8,94
14,19
16,56
14,20
10,02
6,31
10.10
13 10
14,05
Average
Cost
Per Title
1994
$284.78
139,65
99,54
686 52
579,79
444 69
213.44
923,42
127 35
534 42
387.76
341.36
65.71
265,00
420,31
361,87
78.04
68,89
90,38
150.53
582.64
117.13
54.24
87,33
1.009,56
124.93
169.84
80 07
156.13
479.57
441.85
%of
Change
'93-94
5.14
9.47
0,94
-7.33
3,21
1.37
7.47
0,75
4,39
8,43
3,18
7,23
-0,14
9.21
3,14
4,72
6,85
2,23
2,14
5,64
10,39
13,03
0,04
1.33
2,28
5,06
10,03
7,52
6,35
9,87
5 38
Average
Cost
Per Tille
1995
S316.45
156,45
104,93
771 32
646 96
503,20
S47,35
1.020,00
138,91
585,37
424.35
382,69
69,98
290.46
467 71
401 28
85,49
77,00
97.33
167.69
637.36
136,75
58.87
97.54
1.126,50
141 20
189,99
82.62
173,09
536,64
498.36
% of
Change
'94-'95
11 12
12,03
5,41
12.35
11.59
13,16
15,89
10,46
9,08
9,53
9.44
12,11
6,50
9,61
11.28
10,89
9.55
11.77
7.69
11,40
9,39
16,75
8,54
11,69
11,58
13 02
11,86
3,18
10,86
11,90
12.79
'91-'95
%of
Change
43.15
43,52
22,17
42,14
39,85
45,25
54,83
50.32
42.43
52,29
42,73
63 34
21 37
49,61
45,45
42,60
36,98
30,51
36,80
42,90
46.88
74.20
28,93
35,17
51.22
45.79
51,99
38.76
43.55
50,77
45,57
44 l.tBRARY,l(?LmNAi,/.APRit,
(!()st hy country of origin
I ' n i i l i c c c n l y e a r s , l i h i a r i j i i s w l i o
wnkiiLHi iliL- iiilci"n;iliorial i i i o n o \ n i a r -
ko l s w c i v . ih ic ill pLirc l iasc tcM'ciyn
)ui i rn : i l s \v hun c x c h a i U ' C iMlrs w e r e
jiulL'L-J I c b e inns i r.i\()i-ai">ic lo i l ic
L ' .S . J i ' l l a r . N o w m o r e a n d m o i e l u i -
r o p e a i i j i i i h l i s l i e r s a r c s e l l i n g I h e i r
[ i r i ces ill I ' . S J o l i a i ' s . l a k i n u Ihc pm"
c l i a sc i I Hit ol i l ie c i i r i c i i e s e \ eha i iL]e
i n a i k c l atii.i h k i i r i i i y i h e s u b s e r i h e r ' s
; i l i ih ly lo d i s l i n g i i i s h l i e l w c e n Iriie r a l e
i u k e s a n d e u n e i i c y Hi i e l i i a l i on^ . O i li ie
iiKiior l i i H o p c a i i p u b i i s i i c r s \\ iiii w i i o n i
H B S C O J o e s i- iusii icss. l o r c x a n i p i e .
n i n r c l l ian * )0 'Y n f l i i e m sel t h e i r i ')9ri
r a l e s in I .S J s i l l a r s . A n a ( . i \ a n l a g e lo
i i h r a i i e s wi l i i i t i is l i cnc! is liial l l ic pLir
i.:iiase p r i c e o! a _i^i\cn j o u r n a l r e m a i n s
s i a b i e l i n o u u i i i u u liic s i i i i s c n p l i o n s ea
sill) l i e c a u s e li is no l a i l e c i e t i by c n r -
i c n e \ f l i i cUia i ions . I h i s e .m l e s n l i in
i c w e r bi i i liacivs l o r ii!"!rarics liial |>ay
ioi sLihs i^r ip l ions e a r l \ .
\ \ i ie l i ier liie L o n w r s i u n l a l e is
d i l l i c u i l lo dislni ; . inisi i i t e c a n s c it is
i">iiricd in liie l ixed p r i c e oi a io i i rna i n r
is c a s i K d isn i i i JLi i shabie i i cea i i se l i ic
pnil i l^hcl" s c l s p r i c e s in n a l i v e c n r i e n c \ ;
l l ic re Is n o denyiiiLi liie nn | i o i " l anec oi
sludyiii! . ' Us e i l c e l on Ihc c o s i oi ' a e -
iliiirin;.: p c r i o d i e a i s ioi I ' . S i i b r a i i c s
i'iie i n l o i n i a l i o i i in " l ab ie .^  is i isefnl in
d e l e i n i i n i n ' 2 liial e t l e c l . e o n n l r \ i n
eonn l iA . o\k.r ihc iasl i'oiir y e a r s .
W e k i io \ \ liial i h c a n i u i a i i n H a l i o n
rak- lo!- l u i r o j i c a n jn i i i i ia i s i ias i tecn ix '-
i w e c n i l } ' ' a n d i i ' ' i o r l i u ' j i a s l sc \c i" -
al s c a r s . H i e i i i i rd eo in i i i ' i t i o m liie
ii;_:iil in i a i i l c "^  s i u i w s li ie aeliKil pri i .e
pai t i h \ a I ' . S . i ib ra ry t o r an a \ ' e r a u e
li t ie iVoni a ' i i \ c n c o n n l r y in V)9S_ .md
ihe ne^ i c o i i i n n i lo liie riylil s i i o w s ils
| i e ree i i l a j ; c oi i n c r e a s e o \ e r l i ic i'^)'M
p r i c e . Wi ie i i Ihc peicenlaL^e r i s e s a b o \ e
ill ' ( . i( is i c a s o n a b i e (o a s s n i n c liial i h c
I ' . S . lioiiai" w a s \ \ e a i \ a j i a in s l liie cur-
re ney ol liial c o n n l r y w iicn liic | n i i i -
h s h c r .scl i ' . S . ]"ii'iccs. C ' o n \ c i ••ei\. \\ i ien
liie pe i ce i i l a , ^e ol i n c r e a s e i.ilis i ie iow
i ( ) ' ( . c h a n c e s a r e l l ic U . S . d o i i a r w a s
s i ron i i enon ,e l ! aL'aiiisl l i ial c u r i e n e y al
liie In i ic liic pui">iisiiei scl p r i c e s lo o iF
sel s o n i c ol ' l i ie e l ' ice ls oi ' i n i l a l i o n ,
C<tst wars: l-jirope vs. Amt'iica
l . i i i i a i i a n s in l i i c I ' l i i i e i i S l a l c s
i i . i \ e a i y n c ( i t o r l i i c p a s i d e c a d e a i i o n l
w i i c t i i c r i - A i r o p e a i i p n i > i i s i i c i s t i i i ' l e r -
e n l i a l c p i i e e s | ; i l a k e a { l \ a i i l a ! i c ot"
w c i l - l n n d c d U . S . i i h r a r i c s . W h i l e il
i s o b x i o u s i l i a l l ' n r o | i c a n i o L n n a l ^
a r c . o n i i v c r a ' z e . s o n i c o i i h e e o s l i i c s i
TABLE 3: PERCENTAGE OF CHANGE BY SUBJECT
Subject
Military & Naval Scioncf
Genctal Science
Business & Economic:;^
ErKiineeiiiK]
Psychuloyy
Physics
Teclsriolo(|y
Chemistry
Geography
Math & Computer Science
!-'ohlical Science
Zoology
Geology
Botany
Sociology
Anll"iropokK]y
AL]rii:Ljllure
Libriiry & Inlormation Science
Food Science
Health Sciences
Educiition
Aslronodiy
Biology
Recteatioii
1 II story
Law
Philosophy & R(;li(jion
Language & Liloiatuic
MUSIC
Art & Atchitecture
Gerieral Works
Change
7-i 2 0
63.34
54.83
5;'. 2 9
51.99
5!.S;
50 77
50 32
19 61
•16 88
45 79
4 ' - ) [->•'
45 45
45 25
43 !V;
43.52
43.15
12 90
42 /3
4:>.6O
4:_' 43
•12.14
39.85
38 7 8
36 98
3(1 80
35 1 7
311.5 i
28 93
22 17
21.37
Subject
Military & Naval Science
Business & Economics
Bolany
Politir al Science
Zoology
Aslronomv
Genciji! Science
.A:itbropokx]y
Techhoiogy
Psyctioiogy
1 angiidge & Literaluro
Philosophy & Religion
Biokiqy
Physics
Librar/S information Scienc
(ieology
Agriciillure
Reallh Sciences
Sociology
Cliernstry
Geography
Histoiy
Lngincf^ring
r ood Si:K!nce
Math ."> Coinpuler Science
E-ducal ion
Music
L[iw
Cieneral VVoiks
Art 8 Architecture
Recrealion
1991-95
Change
IB /5
15 89
13 16
1 3.02
12 /9
]?:^s
12 11
12 (;3
11 90
1 1 86
1 1 ,••/
! 1 69
! 1 [-,9
1 1 ')8
1 1 40
1 1 •;>.?.
11.12
10 89
10 m
10.46
9.61
9 55
9 !>3
9 44
9,3,9
9 08
8.'-.4
7 69
6 50
5 4 1
3.18
TABLE 4: AVERAGE PRICE PER TITLE BY COUNTRY 1995
Country
No. ot Avg. Price
ISl Titles Per Title Country
No, of Avg. Price
ISl Titles Per Title
The Netherlands
Switzerland
AusUia
Ireland
Geiiiiariy
Lngland
China
Denmark
Japan
Mew Zealand
Rus.sia
United Slates
Sweden
333
1 14
20
'1 ._
:-!33
,Oi")!i
8
53
X)
146
18
S994.66
873.97
750.06
735 28
550.86
479.14
445.5f!
331.34
291.95
258.95
?52.87
250.74
248.66
188 21
Singapore
Czech Republic
Comin. ol Ind. Slates
Istael
Norway
Spam
Italy
Austiali.i
Scoliaii'J
Canada
Bclyiui;>
Bra7il
India
Soutn Alrica
12
10
103
18
S185.57
180.95
163,11
154 61
153 85
146 95
139 45
131 73
n 0 43
92 10
88 55
80 20
49.83
•13 17
I l l iK . \kV ^ \ . M /.••
jt)ui"nals in tbe world,
it is also interesting
to note in Table 5 that
L.I,S. journals have
shown tbe laigesi overall increase
{54.ll'7r) during the pasi four years.
•1995
rtinning signiticantly ahead of most
of their European counterparts in rate
increases.
Table 4 shows the average co,st of
a title from vai ious countries around the
world, based on (be inclii'<iun oflive or
more titles frotn that country in the ISl
databases. This information may be
useful to libraries looking for alterna-
tive, le.'^ s costly .sources of scholarly in-
forinalion and to those trying to acquire
llie scholariv litciiittirc of cHher' natioirs.
TABLE 5: COST HISTORY BY CONTINENT/COUNTRY OF ORIGIN
Continent/Country
Average
No. of Average Average
Titles Cost Cost
t991-95 1991 1992
% of Average % of Average % of
Change Cost Change Cost Change
'91 -'92 1993 '92-'93 1994 '93-94
Average % of '91-'95
Cost Change % of
1995 •94-'95 Change
NORTH AMERICA
United States
Canada
Otber
2111
99
7
$161,35 $180,10
70,68 76,33
38,57 42,14
11,62 £200.84
7,99 77,34
9 26 46,36
11,52
1,32
10.00
$222,39
87,09
55,50
10,73
12.61
19,72
$248 66
92.10.
56,21
11,81 54.11
5,75 30.3t
1,29 45.74
Average for all N, America 2217 156.96 175.14 11.59 194.94 11.30 215.63 10.62 240.85 11.69 53.45
EUROPE
France
Germany
Ireland
Italy
Tbe Netherlands
Switzerland
United Kingdom
Otber
144
318
41
63
310
113
1018
197
$189,75
429,79
534.99
126.10
701.99
662,32
315.37
195-79
$192,76
425.57
581.00
130.08
741.87
635,60
373,75
216.85
1,59
-0.98
8,60
3,16
5,68
-4.03
18,51
10,76
$217,85
515.22
711,56
129,10
918,72
710,44
399,43
251,64
13,02
21,07
22,47
-0,75
23,84
11.77
6.87
16.04
$222.77
496,75
678,25
129,91
949.17
760,10
433,68
229.41
2.26
-3,58
-4,68
0,63
3,31
6,99
8,58
-8,84
$250.74
550,86
735,28
139.45
994,66
873,97
474,48
268,94
12.56
10,89
8,41
7,34
4,79
14.96
9,41
17,23
32.14
28.17
37,44
10.59
41.69
31.96
50,45
37,36
Average for all Europe 2205 3S0.82 418.93 10.01 480.73 14.75 494.09 2.78 542.20 9.74 42.38
ASIA
Japan
Otber
76
45
$204,32 $209.73
120,84 138,83
2,65
14,89
$227.82
146.28
8,63 $280,12
5,37 157,13
22,96
7.42
$291,95
168,62
4,22
7,31
42 89
39,54
Average for all Asia 121 172.21 183.73 6.69 197.92 7.72 234,50 18.48 246.56 5.15 43.17
AUSTRALIA
& NEW ZEALAND
SOUTH AMERICA
AFRICA
78 $121,07 $131,89
17 $58,26 $60,39
16 $51,79 $58,94
8,94 Si 37.65 4,36 $149,69 8,74 $163,94 9.52 35,41
3,66 $65.92 9,15 $74,56 13.11 $76,62 2,76 31,51
13,81 564,85 10.03 $62,72 -3,29 $66,63 6.25 28.66
ARTS & HUMANITIES
CITATION INDEX
U.S.
Non-U.S,
SOCIAL SCIENCES
CITATION INDEX
u,s.
Non-U,S-
SCIENCE
CITATION INDEX
u,s.
Non-U,S,
Average
No, of
Titles
1991-95
522
485
1,372
1,356
900
1,392
TABLE 6: COST HISTORY BY BROAD SUBJECT
Average
Cost
Per Title
1991
$50,45
96,99
$118,60
264,17
$270,54
498,00
Average
Cost
Per Title
1992
$54,92
105,41
$132.38
289,12
S304 13
548.54
%of
Change
8,9
8 7
11,6
9,4
12,4
10,1
Average
Cost
Per Tif le
1993
$59,35
116,62
$147.70
325,60
S340 76
632.22
%of
Change
8.1
10.6
11,6
12,6
12.0
15,3
Average
Cost
Per Title
1994
$63,27
117,69
$162.37
340,10
S379.12
643.85
%ot
Change
6.6
0.9
9,9
4,5
11,3
1,8
Average
Cost
Per Title
1995
$67,91
130,58
$180,23
372,70
425 99
709,55
%of
Cbange
7.3
11,0
11,0
9,6
12,4
10,2
•91 - '95
%of
Change
34,6
34,6
52,0
41,1
57.5
42,5
46' ,IBk,^KVJOUKN,AI./APRIt.
Rok'of the U.S. dollar
C;ii;irl I Iraccs llic
pL-iVL'iilagc change in ihc
a\or;ii:c ctM of U.S. and
iioii-U.S. SLibscriplioiis
o\cr a foui-Ncar jicriod
and ihc corrcspniuling
pcivL'iiUiLic cliangc in ihc
exchaniic rale for a eoin-
[losilc ol hiiropeaii eiii-
rciicics duriiii! Ihc re-
newal se.isoii. Simply
slaleci. as Ihc exehange
rale line dips, ihe luiro-
|>eaii ciinciicies weaken
(i,c,. Ihe II..S. Jollar
slrenglheiisl. am.! L'.S.
libraries t>a\ less lor
luiio|ie;iii piihliealions.
When kisl ycLii's
Periodical Price Sur-
vey was wrillen in llic
lirsl qiiarler oT \99-\-.
Ihc U.S. dollar h;td risen in vahic by
aboLil (I'Y sinee Ihc sninmei- of 1993
when loreigii publishers began selling
rates lor h''J I subscri|ilions. We s|-)ec
lilalcd ihal a siroiig dollar wimk! keep
eosi increases loi Hnropeaii joLirnals
well below \(Y/, in 199.'^  Between
Febriiaiv and .lune 1994. however.
TABLE 7:1996 COST PROJECTIONS BY BROAD SUBJECT
ARTS AND
HUMANITIES
CITATION INDEX
U.S
Non-U.S.
SOCIAL SCIENCES
CITATION INDEX
U.S
Non U.S
SCIENCE
CITATION INDEX
U.S.
Non-U.S
No. of
Titles
5^3
601
1 424
1 540
963
1,556
%of
List
46.5
53 5
48,0
52,0
38.3
61.8
1995
Cost
$35,516
66 205
$248,715
531,093
S386,369
1.030,267
%of
Cost
34.9
65.1
31.9
68.1
27.3
72.7
Projected
%0f
Increase
8 0
18.0
12.0
18.0
130
1 8 0
Projected
1996
Cost
$38,357
78,122
$278,560
626.690
$436,597
1,215,715
, i>iidJE^?^ idVimitt imaiEA^ FOR A U ISI tiTtES: i6.4%
%of
Cost
32.9
67 1
30 8
69.?
P6 4
73.6
Projected
Overall %
Increase
1
when lAiropean rales began io be set,
the doiiar eiUereil a long slide and losl
ap|iroxiinatcly I'A oT its valne coin-
pared lo Ihe year before. Therefore.
Ihc ulliinate inipael olcLirrency on Eu-
ropean journ;tl [niees in 199.'i was iiiin-
iiiiak as Ihc dcillar held approxinialcly
ihe same \alLie in summer 1994 as it
diti ill Slimmer 1993. This is eicarly
dt)eLnnented in Table (i. where Ihe eos!
of these journals in all ihiee broad
iliseiplincs shows an increase ol aboiil
l()*^(. give or lake a pereenlage poitiL
Budgeting for 19%
Vlaiiy fitetors iiilincnee Ihe rise of
Periodical Prices for Public and School Libraries
he l i l i es in I'.BSCO
pLiblishing's general in-
t le\ . IVlaga/inc Art icle
Suinmaiies, arc those ITKJSI often
subscribed U) by seliool and
jiLiblie libiaries in Ihc Unites
Slates, based on tlala from
HBSCO Subseriplioti Scr\iccs.
Table 9 prox'ides htslorical data
lor the morelhan .^ (K) lilies in die
dalabase. .Although onlv \H
noil-U.S. lilies are included in ihe Mag-
azine Artiele Summaries database,
these tilles have shown a predictably
highci rate of iiicieasc over ihc la.si four
vcars and more erratic Iliieluations IVom
TABLE 8:
1996 COST PROJECTIONS FOR TITLES
IN MAGAZINE ARTICLE SUMMARIES
Index
No. of
Titles
1995
Cost
Projected Projected
%of 1996
Increase Cost
Mag. Arljcle
Summaries 334 SI 2.999 6.9 SI 3,895
year to year than their l.I.S. eountei-
parts. Hor this reason, etisl hi.story data
forlhcnon U.S. lilies are included with
Ihal ol the U,S.litlcs in this table. How-
e\ei., due (o ihe small number of
non-U.S. lilies analy/eil here.
1996 cost projections are not
given lor this subset of lilies (pro-
jeclions arc given tor (he dala-
base as a whole). Beeause of
kiwer sLibseription rales and Ehe
grcalcr frequency of Ihe popular
magazines included in ihis dala-
base. poslage hikes and in-
creases in ihe co,sl ol paper have
Ihe polenlial U.t allecl Ihe eosi ol'
these titles even more than they alleet
Ihc cost of scholarly Jotirnals, As a re-
sult, we arc projecting that price in-
creases tor popular maga/.iiics eould
increase by as nuicb as 6',r in
TABLE 9: COST HISTORY FOR TITLES IN MAGAZINE ARTICLE SUMMARIES
Magazine
Article Summaries
Average
Average Cost
No. ot Per Title
Titles 1991
Average
Cost
Per Title
1992
%of
Change
Average
Cost
Per Title
1993
%of
Change
Average
Cost
Per Title
1994
%ot
Change
Average
Cost
Per Title
1995
91-95
% of % of
Change Change
U.S
Non U.S,
310 $33 ?8
18 33.93
$35.03
37.31
5.?
9.9
S36.65
34 78
46
-6.7
$37.67
39.14
2.7
12.5
S38.58
46 53
2.4
18,8
15 9
37.1
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CHART 1: COST & CURRENCY FLUCTUATION BY BROAD SUBJECT
15
-15
-10
-15
15
10
-10
-15
ARTS AND HUMANITIES CITATION INDEX
1992
Subscriptions
1993
Subscriptions
1994
Subscriptions
1995
Subscriptions
SOCIAL SCIENCE CITATION INDEX
1992
Subscriptions
1993
Subscriptions
1994
Subscriptions
1995
Subscriptions
SCIENCE CITATION INDEX
X
1992
Subscriptions
U.S.
1993
Subscriptions
1994
Subscriptions
1995
Subscriptions
Non-U.S. Exchange Rate
The "exchange rate" line is based on an average of five ma|or European currencies:
the British pound; Dutch guilder; French franc; Swiss franc; and German mark. Each point
on the exchange rate line represents the change in the composite currency's value as compared
to the U.S. dollar (i.e. the change in how many dollars can be bought by a unit of the
representative currency from one year to the next).
1995
periodical costs, but
only a few of those
factors Lire knowable
in advance to botb
publishers and subscribers. Rises in
the cost of paper aiul postage are
knowablc: LI.S. publishers, for exam-
ple, face 207(—My/f bikes in paper
costs and more ihan 10%. ri.ses in
postal rates this year. General ecti-
nomie inllatioiuiry pressures are more
or less knowable. E.\paiision pressures
in a given discipline are generally
knowable. but budget-bu.sting details
from publishers about increased
pages/issues, splits, merges and iwig-
gings. and the birth of new publica-
tions may come too late to help librar-
ians in budget pkuining.
Cancellation trends, on tbe other
band, are generally knowable among
libiLiriaiis, but publishers do not have
haiil data on fulure cancellations until
long afiei" iheir new rates aie set and
LlissemiiiLiied. Add to these factors the
effects of international currency
iUicttiLition. and Ihe challenge of pro-
jecting periodical co.sts becomes
toimidable.
Alter studying cost trends by dis-
ciphne and by country ol origin, we are
predicting an overall intlation rate o\'
16.4%' tor all titles indexed by ISl.
TLtble 7 breaks out separate projeetions
lor the broad siibjeci areas covered in
the tbree ISl indexes: Arts and Hu-
manities. Social Sciences, and Sci-
ence.s. Tbe projected increases for do-
mestic publications of 8%. 12%. and
13%, respectively, are based on cost
history for tbe journals in each index
during tbe previous six years and on
tbe possibility of increases due to tbe
recent rise in paper and postage costs
in the United States.
Tbe 18% increase projectetl for
non-U.S. journals in all three index-
es assumes an inflationary base in-
crease of 10%. Early in the first quar-
ter of 1995, the dollar had eroded in
value by K%' since last summer. If
Ihe dollar bolds ihis value until Eu-
ropean journal prices arc set, U.S. li-
braries will experience a total
inflation rate of 18% (10%.' base in-
crease plus 8% currency impacO.
The artful budget planner will adjust
these predictions to accommodate
tbe local budgeting philosophy and
will monitor currency strength be-
tween now Liiid renewal season, con-
tinuing lo veline these projections as
new information emerges. •
